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PTERIDOFITOS DE LA NAVARRA HUMEDA
J.C. BASCONES (*)
RESUMEN:
A la vista de las lagunas existentes en el "Atlas florae europaeae" I, 1972, dentro del
area vasco-navarra, hemos creído oportuno reunir en esta publicación aquellas nuevas citas
de Pteridófitos encontrados en Navarra húmeda. Con este mismo propósito, adjuntamos
algunas localidades vizcaínas que cubren casillas vacantes del mencionado Atlas.
SUMMARY:
The Baske Lands country shows a great variety of Pteridophyta. In the present paper
we comment some localities for taxa found in the wet part of Navarra and Vizcaya, which
must be added to the U.T.M. grid of "Atlas florae europaeae".
La Navarra septentrional, al igual que el País Vasco, posee una notable ri-
queza de Pteridófitos. Algunos de ellos, raros o escasamente citados, fueron her-
bol-izados estos últimos arios al estudiar su flora y vegetación.
Creo conveniente difundir las nuevas localidades encontradas, para que
completen las casillas vacías de la cuadrícula U.T.M. del "Atlasflorae europaeae" I,
1972.
LYCOPSIDA
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
Loc.: Mte. Ekaitza (1.030 m.), Mte. Mendaur (1.130m.), Mte. Zuriain (1.350m.). En Vizcaya
Mte. Gorbea (1.470 m.).
Deberá anotarse en la casilla WN1, correspondiente a la última cita.
Lycopodium clavatum L.
Loc.: Pto. Velate (850 m.), Mte. Algorrieta (900 m.). En Vizcaya Mte. Gorbea (1.470 m.).
Falta en el punto WN1.
Comunicación presentada al III Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Málaga, 1978.
,*) Departamento de Bouinica, Facultad de 13iologia de Navarra.
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Diphasium alpinum (L.) Rothm.
Loc.: Mte. Mendaur (1.150 m.). En Vizcaya Mte. Gorbea (1.450 m.). Puntos XN1 y WN1.
SPHENOPSIDA
Equisetum ramosissimum Desf.
Loc.: Sorauren, Olabe, Ostiz.
En las cuadriculas XN1 y XN2.
Equisetum lluviatile L.
Loc.: Pto. Velate (880 m.), Arroyo Oiambarren (700 m.) y Arniunegui (700 m.), La Ferrería
de Oroquieta (650 m.), Collado Urkiaga (900 m.).
Localidades que correspnden a las casillas vacantes XN1 y WN3.
Equisetum palustre L.
Loc.: Sarasate, Larumbe, Mte. Okolin (1.310 m.).
No consta en la casilla XN2.
Equisetum arvense L.
Loc.: Mte. Ilerrizokoa (Velate), Ventas de Arraiz, Oroquieta, Beruete, Irurzun, Arre, Pamplo-
na.
En los cuartos vacantes: WN3 y XN2.
Equisetum telmateia Ehrh.
Loc.: Beruete, Yaben, EIxaleku, Sorauren, Ripa, Anocibar, Irurzun.
Deberá anotarse en XN2.
FILICOPSIDA
Ophioglossum vulgatum L.
Loc.: Beruete (900 m.).
Deberá anotarse en WN3.
Adiantum capillus-veneris L.
Loc.: Mte. Putxotekogaile (Velate), Mte. Luiaundi, Beruete, Pantano de Leurza, Ventas de
Arraiz, Irurzun, Latosa.
Deberá apuntarse en la casilla WN3.
Thelypteris limbosperma (All.) H.P. Fuchs
Loc.: Numerosas localidades de los Macizos de Quinto Real, Cinco Villas y Sierra de Ara-
lar.
Esta última localidad en WN3, falta en el Atlas.
Asplenium viride Hudson
Loc.: Mte. Saioa (1.200 m.), Mte. Pikuda (1.100m.), Mte. Zuriain (1.300m.). Altxueta (1.343
m.) en Sierra de Aralar.
Se anotará en WN3.
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Asplenium fontanum (L.) Bernh. in Schrader
Loc.: Desfiladero de Dos Hermanas (Irurzun).
Casilla WN3.
Asplenium onopteris L.
Loc.: Arraiz (Valle de Ulzama) y Mte. Trinidad de Erga (Irurzun).
Falta en la casilla XN2, correspondiente a la última localidad.
Currania dryopteris (L.) Wherry
Loc.: Beruete y Pto. de Veiate.
Falta en la casilla WN3.
Blechnum spicant (L.) Roth.
Loc.: Conocemos un buen número de localidades desde la Cuenca de Pamplona hasta el
Valle del Baztán.
No figura en XN2.
Polypodium australe Fée
Loc.: Desfiladero de Dos Hermanas (Irurzun), Mte. Larragueta, Mte. S. Cristóbal.
Deberá anotarse en XN2.
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